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sons. f l a y  que tencr C I I  curiii;i que y" Sliencer -y a pusar de su sobrecargada 
oiira vri  cutinto :I Iiiologi~inu y orgnnicismo se refiere- introdujo en la termi- 
nologia sociológica, aipectos tales como ccstructura>> y a f ~ n c i ó n > > ~ .  (Lo curio- 
so del C~ISO ,:c que Parson.< cn el inicio de su primera obra afirmasc que uSpeii- 
ccr Iiiiliiii i i ~ u ~ ~ r t o ~ ~ ~ ~ .  I h i r k l i i h i  por si1 parte, no aólo trata el problema a nivel 
terrriinológico, aino que se desculire cn 61, el uso de tales témiinos como cori- 
ceptos. En c'sic scntido sc puec'lc afirmar, tal como así ha sidol, que üurklieini 
i m u g i m  c n  Sociologia Iii tratliciíín funcional-estructnralista. Cona5lea Sear:i 
rcfirii.n(losc i1 cllo, afirma que el Sociblogo francés considera  que la Socied;id 
está constituída por cieria estructura morfológica y por un sistema de orgnni- 
zación cuyas funciones vienen a cuhrir las uecesidades cxigidaj para In suh- 
sisiencia de dicha sociedad. La vida social es nnte iodo un sisiemn de funciones 
estahles y regulares que vienen definirlas dentro de 10s liiniics de un marco 
( E i  deaarrollo (li: estos postula do.^ 10s irat6 Durklicini en SII 
obra'). Asi pues hemos de establecer la primacia sociológica sobre le miro. 
pológica cu cumto a la  p t r m i d n d  del eslruclurali.nio-iuncioniilipmo, al nienos 
on un I h n o  ~chr ico,  ya qui: su aplicaci6n inicial, se &o en Malinowski y m 
l~a~lc l i f fe -~ro~\ ,n ' .  
l'or otra parte se ha de estar consciente de las inflnencias cfuncionalistas,, 
que presionnron a la Sociologia, sobre todo desde una vertiente fisiologista: 
El principio de la Homcostiisis entendido por Cannon como el mantenimiento 
consiarite de LIS condiciones orgánicas 5610 ha sido superado como modelo 
,.spliciiiivo de l a  Sociedad, y anipliado su campo iIc ncción, de mano de uno 
de ios iniclcctiiales qui, inis Iia influenciado (:I apasionante campo de la cien- 
ciaY. hlr, rc.fit,ro a l  hií~logo ~~l~~in: l i i  Im wig Von Hrrtiil:~nffy'~ y a s i i  Teoria 
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teoria: Asi Parsons y de ~icuerdo coli Pareto, sostieiii. la primacia del conjiinto 
del Sistema comu unii totalidad, alej.:lnduse por ejcinplo de Merton, que centra 
el anilisis funcional en piircelas espeeificas LI<+ la conduciii u ideologia del 
I l o in l i r~ '~ ,  Pareto considera el nquililirio social comu cirrto estado que si 9, 
ve soinrtido i1 presiones modificadoras de su estructura, posce la capticidati 
de rwccionar p r a  rcsiiiorar su estado normal. Por otra parte y cnmo Parsons, 
y;i cunsideró a la Socieilad como un Sisiema que? estaba determinado por todos 
10s clementos que 181 componi:ii (cstructuras.i y por su aciuación (función i 
dentro de dicha esiructura Si ;i toilo c:llo eñadimos las ciia~ro tesis sistemaii- 
zadtis por I ~ a l p h  I)alrrendorCls, icndrcirios una idea de las bases en las que LI: 
asienta la corriente nociológicn ihl i.-iructnralismo-funcionnlismo actual, cm- 
trado MI ll;irsons: 
- 1 ) To&i Sociedad es un sistcinii r-el;itivamente estable y constante dr  
elemcntos (csiabilid;id j 
- 2 1 l'uda Sociedari es un sistema equilihradu de eiementus (equilibri0 J .  
- 3 i Cada elcinenio drntru dr la  Societlad contrihuye al funcionarniento 
dc &siti ( funcionalisnio j .  
Cada Socicdad se manticne grWias al conscnsu de todos sus mieu- 
Iiros acerca CIC dcicrminados valorcs comunes (consenso 1.  
El10 Iia posibilitado duras críticas que clcjii en tela de juicio el valor ili! 
la escoliísiica sociológic;~ qiic Parsoiis r ~ ~ ~ i r ~ ~ s t : n i a .  Así Wright Mills" afirma 
que e1 unilibis cstruciural funcional iinpidc l i is cxplicaciones de fenómenoi 
tan  inerentw ii la Socicdntl eonw r:l camli io social y t:n consecuencia la His- 
i u r i a  
I~vsiiinii~ndo y qi i izás pecando <I<, csqueniaiisniu dir6 que la Sociulogi;i 
i l c  i'arsuns es  un Sistcin;i 'l'eórico ~ I I F  pri:ii.nde una ~:rplicación de la realidul 
social y que la encuvnir;~ en el concqito dr .ordcnr, siendo la acción un 11,s. 
pecto más de cste orden; taniu es as¡, que el cunflicto es considerado como 
una silcsvincións coino un fnllu del s i h i v i n a ,  coino < c i m i  conducta imprudentrn 
o Iiiiriijaiiili) térniinos ciliernéiicoi rnnio <<ruídos,>. 
Frente a esta postura negndow del conflicto ~.uciiil, l a  critica s i i r~ i r a  VII 
li, nicnir (It. iodo5 ficilmentt .  Inrluw como Iiiiw I)nlirenilnrf" se puedcn po- 
.siliilitar i i n i i i  imi> ronirxliriorixs 11 la. ritarlas ;interiormentr y con las qui, 
~l i~f ini ; i i i ioc Ix.; rnr:icic,risiir:is 1h.1 .Gstrin:i bocinl r l c  Parsons: 
- 4 )  
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II.--FS'I"UCTUKA Y I<UNCIÓN: EL SISIEMA SOCIAL DI.: PARSONS 
1.x Iiibliogrnfia dc I'arsons en castellano comioiizu a ser significativa auii- 
que ~nhlicocln nluy rlislii:ri"iii[!nte". De d la  importa aquí sus conceptos de 
t ~ i t r i i c i i i r i i  y fiinción, gimwailorcs dr 511 tvoría y dc si1 visión de la Sociednd 
como Sisiema. 
1-1 térniino vstructrrrx ilchido posiblcmcntt: a PU uso ccumbnico lla creiih 
scrias coniusioncs respi'cto ii su significado. En Sociologia tamhikn ha sido 
aplicai10 Iiicn coinu dctcrminante d e  l;i rcalidad social cmpírica, Lien ciinio 
mEiodo de esiudio d e i  dicha rc;ilidad" siguiendo en r'iie sentido e l  uso qiie dvl 
~Ern i i no  rtxlizn I.cvi-Straiisr al considcriir l~ conio modelo". Parsons por PI 
p i r t c  a f i rmar i  qiic .I:i t.siriiciura es el aqiecto esi$tico del modo descriptiro 
( I < :  ir;iiamiento de un s is t rmaz dcfinicnrlo el sistenia social <como un modo 
(Iu organiznciún dc 10s t:lenicntos de la ncciún rrlativo a In persisiencia o pro- 
ci'sos ordenados dc c ~ i m l ~ i o  de las piutas interactiwa dc u n a  ~iluralidnd d t ,  
uclol-rs in&viduiilcs>>24. 
Si consideramos a l a  estructura como la concrrci6n ordcmiila e interdr- 
prndimic &:I conjunio dc vlcmcntos qut, conforrnxn ona toi:rlid;id o Sistema, 
c l  vsintlio dc la ~:siriicii~rn social prrsupondrh dc principio &finir 10s clcmen- 
tos ~ ~ i i ~ i i ~ i o s  que la deicrniinan. Esta tendri  que  ser prónimamcnte nuexirii 
tiireii; sin enihargo i i i i ~ t ~ ,  c s  n~~cvsario deicrmin;ir li i  nt i l i r la t l  que dentro de1 
marco i v í X w  que, a n d i z a m o s  lmsw VI concelito de  I.'rinci6n. 
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autor y otros autoreso". 
Todo cllo nos descubre que para Parsons, el Sistema Social no es !a cate- 
goria m i s  amplia cxistento puesto que es explicado y aglutinado por el COII- 
cepio de Acción: .Un Sistema Social es un Sistema de Acción, esto es de coii- 
ducta humana motivadan". s i  tenemos en cuenta que Parsons entiende por 
Conducta Humana motivada la surgida dentro de una Sociedad, amalgamada 
a una I'ersonalidad y determinad por una Cultura, tendremos cl principio de 
una interw;inip taxonomia: 
SMA SOCIAL 
SMA CULTURAL SIS'I'EMA DE ACCJON comprende: 
SMA r x  PIZRSONALII~ALY~. 
Dentro del Sistema Social que e* cl que nos interesa 5e encuentra como 
primer elcmento constitutivo el acto. Una unidad mayor zerá el Status-Rol. 
Esta nace de la participación de cada actor en la relación interactiva. EI acto 
posee entonces dos vertientes: a )  la posición o lugar dcsde dor.de fue efec. 
tuado el acto (s ia tus) ;  LI )  la función o consecuencia que se pretende con el 
acto. O sen lo que el actor liretende realizar m su5 relaciones con 10s dernii 
(Rol).  Es interesante ohservar como 10s conceptos de Stntus y Rol son en 
cicrto sentida equivalentes a 10s de estructura y función. Toda acción po. 
un marco de referencia ziiuncional (stiiius) así con10 10s elementos de un si>- 
tema una estructura; por otra parte toda acci6n pusei: un papel a destirrollar 
(Rol) al igual que todo elemanto de una estructura posee una función a curn- 
pli men tar, 
Una tercera unidad superior ii la anterior cs el sujeto-actor que posibilitii 
la acción y que es el configurador del statun-rol. El Actor 110s da la verdailiw 
dirncnsi6n de la actuación en cuanio todo sujeto posee una orientación refi,- 
ridii a su propia situación. I h a  orientación puede ser: a )  Motivacional o vo-  
luntaria, nacida de la libcrtad del Yo; I ) )  De Valor o de accionrs configurnd:i> 
por una $ v i ?  de normas y valores qu,' inducen al actor a comportarso ili. una 
forma d<:irmninada. 
l i n  circulo superior vendria rlnrlo por la Colectividcid o asociacióli 
iiciorcs q u e  ol~edeccn a una oricntaci6n (IB v;ilorcs idéntica. Por ultimo ICII -  
dríamos que referirnos a 10s elemcmtos dictadores de 10s criterioe orientativo.. 
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de 10s valores sociales. Parsons considera que clicha función es  rcnl izei la por 
las Insiiiociones. Las lnstiiuciories dicim las normas urisniadoras ( I R  lit coti- 
<lI lCkl  dt. 10s aclurc’s. 
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l i s ta  cuestión l l i t  sido (:I tttutivo Iiiísii,,i jiiirii ampliar la pcqicctiva pitrbo- 
niiiiiii  y posibilitar unii críticn muy lcjaiia a su propia conccpción. iCómo 10 
qiic I1;imiinios Valores Ilcgini ii scr asi ~nnsirlcrados? Ilislucidar csic intrrro- 
g~ititr c s  i ~ l  olijvtivo (Ir ~ i t a ~  l i n c ~ i i > .  
A1:iin Tourainv picnsa tiitnl~ii.ti q u e  la Sociologia 1:s la reiencia ili! l a  
;iocirin social."', nunquo (16 i11 tíxntino accibn i111 significado (liferctitc! o mcjor 
dicho, u n a  significnción mis amplia qw l i i  Ixirsoniana. Touraino considera iil 
igual q u c  I'armns quc la ucciírn socinl 1610 misic en cuanio csea acción orien- 
tiirlii Iiaciit ricrtoi fines>>" lo w ; t i  r b t i  (11: :icitcrdo con el .squcnin tiniwiot.. 
~nent t :  pt:sc:ntaclu. La acción del i tc inr suporic un sistema sacia1 en cuanto 
diclt;i acción (li~tcrmina unii inter(lel,t:iirlei,~!i~, comnnic;iiiva con otros actores. 
La ilivcrgcnci;i c:tiire I'iirsonb y louraine se iiiiriii runw Iie clicho cn la ant- 
pliiición que el regundo hacv ikl tímnino accióii. I'arsoit'i h ; i l ~ l n  de acción 
como el clcniento Iiisico quc conforma la est ruc tu^'^ del sistuna social; en 
cambio Touraine no considera sólo la ncciim como ci itomo de la conducia 
social, como el resultado de utla conducta orientada por valores, sino que con 
dicho término se refiere también y sobre todo a la acción que posibilita, qur 
crea y genera de alguna manera 10s propins v a l o r ~ s .  En csto sentido ampliamos 
la ilinicnsión utilitarin del concepto acción it 1111 riunpu que la wcucla parso. 
niana deja evidentemente sin ir-atar. La acción se referirá a partir de ahora 
no sólo al resultiido de la condoctii orientada dc  las actores sirio al motor acti- 
vo que posildita en el propio c q u c m : i  Inrsoninno 13 génesis de  10s valores. 
Parsons hahla de 10s valor(~s p r o  no en canihio de la accibn que 10s crea. 
Touraino pot- su parie considera la teoria gericral (Ic la acción como el edifi- 
cio teórico que explica 1:I origcn (Ic 10s misnios. 1r:n resumen, la teoria de la 
acción sirve en manos del sociólogo francés para dcterininar que ncción gener;i 
Im v i i l o r ~ : ~  de la socidad,  10s cuales ii SII v w  orinntarin la acción de 10s acto- 
res sociales, estando de acucrdo en crto última con Parsons. Siti embargo ei  
olivio afirmar que teniendo UI cuenta CSIC cnfoquc intoresa mucha m i s  el pri- 
nux tipo dr: ncción pues Esta al s c ~  posibilitndora de 10s valores, cs de hecho 
condicionadora de la acción social humana. El motor de la acción del sistema 
social no es  1;t acción social (como afirmasr Parsons) sino la acción gcrrt:ratriz 
de 10s valores de li1 sociedad. Así minntras C I  funcionalisrno estructuralismii 
estudia el funcionarniento y t,structur;i dr: lm Sistemas, la Teoria de la Acción 
de l'ourainc: pretenrl,: explicar R I I  r;isón d c .  scr, lii accirin qui: promocve In i  
valores y por imdv lii rstructora y funciones (I,, l a  Socirrlari. 
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Sólo resta ahora llacer 1;i ohservación pertinente en el sentido de que he- 
mos l o g r d o  establrcer esi i is  ~ircmisas ampliando la conccpcirin parsoniana de 
la Soc i td id ,  incluso sin quet)rantar si1 concrpcirin oordenndar de la acción y 
aprovcctiando sus conccptos. En ~crclad crvo qu,, I;r anunciada crítica marxista 
denlr ileniro a 1;i trori;i ik I’arcons ha s i d o  plenamnntr csiahlecida. 
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